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BAB 7 
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan : 
1. Indeks DMF-T  siswasekolah dasar yang telah melakasanakan UKGS 
adalahsangat rendah. 
2. Indeks DMF-T siswa sekolah dasar yang belum melaksanakan UKGS 
adalah tinggi. 
3. Terdapat perbedaan yang bermakna antara indeks DMF-T pada sekolah 
dasar yang telah melaksanakan UKGS dengan sekolah dasar yang belum 
melaksanakan UKGS. 
4. Jumlah komponen D pada sekolah yang melaksanakan UKGS adalah 18, 
komponen M adalah 1, dan tidak ada komponen F yang ditemukan. 
5. Jumlah komponen D pada sekolah yang belum melaksanakan UKGS 
adalah 40, komponen M adalah 17, dan tidak ada komponen F yang 
ditemukan. 
6. Terdapat perbedaan pada jumlah komponen D, M, F pada DMF-T di 
sekolah yang telah melaksanakan UKGS dengan sekolah yang belum 
melaksanakan UKGS. 
7.2 Saran 
1. Bagi dinas kesehatan 
a. Sebaiknya dilakukan penjadwalan kegiatan UKGS secara lebih 
terstruktur beserta rincian kegiatannya. 
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b. Sebaiknya dilakukan evaluasi rutin mengenai kegiatan UKGS yang 
sudah dilaksanakan 
c. Sebaiknya dilakukan jangkauan pemerataan pelaksanaan kegiatan 
UKGS di Kabupaten Dharmasraya. 
d. Sebaiknya dilakukan pemberian kelengkapan fasilitas bagi 
puskesmas maupun sekolah dalam pelaksanaan UKGS. 
1. Bagi sekolah 
 Sebaiknya dapat berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan maupun 
Puskesmas dalam melaksanakan program UKGS. 
2. Bagi siswa 
Sebaiknya ikutserta dalam setiap  kegiatan UKGS yang dilaksanakan 
di sekolah, serta menerapkan apa yang telah di dapatkan di sekolah dalam 
kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya kebiasan yang baik. 
3. Bagi peneliti lain 
Sebaiknya melakukan penelitian lanjutan mengenai variabel-variabel 
yang belum diteliti penelitian ini. 
 
